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: Prelüd ve Füg No. 5 Re Majör 
Prelüde and Fugue No. 5 in D maj.
: Sonats Appasionata 
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Fantasi — Fa Minör 
Fantasy in F min.
Etüd Op. 25, Fa Bemol Majör 
Etüde Op. 25 in F Fiat Maj.
Etüd No. 5 — Mi Minör 
Etüde — No. 5 in E min.
Gnomen
Etüd — sol el için 
Etüde — for left hand
Rapsodi, Op. 119, No. 4, Mi Bemol 
Majör
Rhapsody, Op. 119, No. 4 in E Fiat 
maj.
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Nigantagı
MERAL GÜNEYMAN MERAL GÜNEYMAN
8 Ocak 1953’de İstanbul’da dünyaya gelen Meral 
Güneyman küçük yaşta güzel sanatlara, özellikle 
müziğe büyük ilgi gösterm iş, 4 yaşında İstanbul 
Konservatuarına kabul edilmiştir.
İlk piyano çalışm alarına sayın Olga Olcay’la baş­
ladı. Okul ve Konservatuar derslerinin çokluğu 
sebebile 5’inci sın ıfta iken baleyi bıraktı. Solfej 
eğitim ini Şive Ölmez, Armoni eğitim ini mer­
hum Prof. R aşit Abet’le yapm ış olan Meral Güney­
man, piyano çalışm alarını ön plâna alarak kıym etli 
Prof. Ferdi Statzer’in talebesi oldu.
1964’de Konservatuarın solfej, 1967’de Armoni bö­
lümlerinden sın ıf atlıyarak birincilikle mezun ol­
du. 1969 yılı yaz döneminde, şim di N ew  York Juil- 
liard Yüksek Müzik Akademisinde öğrenim yap­
m akta olan ablası P iyan ist Tiraje Güneyman’la 
Salzburg Mozarteum Akademisinin uluslararası 
müzik çalışm alarına katıldı, ünlü virtüöz Friedrich 
Wuhrer’le yaptığı çalışmalar, Tiraje ile ve yalnız 
verdiği konserler sonunda, başarılarından dolayı 
her iki kardeşe birer takdirname verildi. İstanbul 
Şehir Orkestrası eşliğinde ve tek olarak çeşitli 
konserler veren genç sanatçı, 1970 M ayıs’mda Kon­
servatuarın  deşifraj, 1970 Ekim ’inde ise Piyano 
bölümünü tekrar çift sın ıf yaparak birincilikle 
bitirdi.
Halen Avusturya Koleji 10’cu sın ıf talebesi olup, 
musik çalışm alarına Prof. Ferdi Statzer’le devam  
etmektedir. Müsik öğreniminin bundan sonraki 
devresine önümüzdeki yıl, Juilliard Müzik Akade­
misinde devam  edecektir.
Meral Güneyman, bom  in İstanbul in 1953, showed 
great talent in m usic w hile still a  child arid was 
admitted to the Istanbul Conservatory at the age 
of 4.
Miss Güneyman began studying the piano with 
Mrs. Rana Erksan and ballet w ith M i's. Olga 
Olcay. Later she was forced to quit the ballet due 
to her heavy school schedule. Miss Güneyman 
studied voice with Mrs. Şive Ölmez and harmony 
w ith the late Prof. R aşit Abet. She later, became 
the student of Prof. Ferdi Statzer. She was gra­
duated from the Istanbul Conservatory in 1970 
with honors.
In the summer o f 1969 Miss Meral Güneman, 
along w ith her sister Tiraje Güneyman who is also 
a pianist and who is presently studying music at 
the Juilliard School o f Music in N ew  York City, 
attended the International Music Courses at the 
Salzburg Mozarteum Academy. Her successful stu­
dies w ith the well-known virtuose Friedrich Wiih- 
rer, including the sole concerts as well as the duo 
concerts she gave with her sister, won her great 
recognition.
Miss Güneyman at present is a  student at the 
Austrian Lycee and is continuing her music stu­
dies w ith Prof. Ferdi Statzer. She is going to con­
tinue studying music at the Juilliard School of 
Music next year.
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